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CATALOGUE 
OF THE 
TRUSTEES, PROFESSORS, AND STUDENTS 
OF THE 
JEFFERSO\ MEDICAL COLLEGE 
OF 
PHILADELPHIA. 
n.‘,..t=411111, 
Session of 1873-74. 
PHILADELPHIA: 
COLLINS, PRINTER. 
1874. 

BOARD OF TRUSTEES. 
How. JESSE R. BURDEN, M.D. 
E. B. GARDETTE, M.D. 
GEN. CHARLES M. PREVOST. 
How. JAMES THOMPSON. 
How. HENRY M. PHILLIPS. 
How. GEORGE W. WOODWARD. 
How. JAMES R. LUDLOW. 
How. JAMES CAMPBELL. 
ANTHONY J. DREXEL. 
GEORGE W. FAIRMAN. 
JOSEPH PATTERSON. 
How. J. R. BURDEN, M.D., President. 
GEORGE W. FAIRMAN, Secretary. 
PROFESSORS. 
JOSEPH PANCOAST, M.D. 
GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURGICAL ANATOMY. 
SAMUEL D. GROSS, M.D., LL.D., D.C.L. OXON. 
INSTITUTES AND PRACTICE 01' SURGERY. 
ELLERSLIE WALLACE, M.D. 
OBSTETRICS AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN. 
B. HOWARD RAND, M.D. 
CHEMISTRY. 
JOHN B. BIDDLE, M.D. 
MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS. 
J. AITKEN MEIGS, M.D. 
INSTITUTES OF MEDICINE AND MEDICAL JURISPRUDENCE. 
J. M. DA COSTA, M.D. 
PRACTICE OF MEDICINE. 
J. B. BIDDLE, M.D. 
DEAN, AT THE COLLEGE. 
WILLIAM H. PANCOAST; M.D. 
DEMONSTRATOR OF ANATOMY. 
THOMAS H. ANDREWS, M.D. 
J. EWING MEARS, M.D. 
DEMONSTRATORS OF SURGERY. 
FRANKLIN WEST, M.D. 
PROSECTOR TO THE PROFESSOR OF SURGERY. 
WM. S. LEFFMAN, Janitor, 
At the College, Tenth Street, between Chestnut and Walnut. 
I''''7...Menswww. 	 • 
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MATRICULATES OF SESSION 1873-4. 
[Every name in this Catalogue is registered in 
Matriculate's handwriting.] 
the Matriculation Book in the 
3 Abell, A. B., Jr. (D.D.S.)...Pennsylvania. 
Agnew, John ...................Pennsylvania. 
Allen, Dixon C ........ ......New Brunswick. 
V Appel, Daniel M ..... .........Pennsylvania. 
Applegate, F. C. (M.D.).....:.........Ohio. 
Armstrong, Harry (M.D.).............Ohio. 
V Austin, A. A 
‘. Bachmann, G. A. ... 	 Pennsylvania. 
Badger, Emile B. G. (M.D.)Pennsylvania. 
Baker, J. G 	 Pennsylvania. 
Baker, L. Jackson 	 Pennsylvania. 
Baldwin, J. F. (A.M.) 	 ..... .......Ohio. 
Baldwin, W. H....... 	 .....California. 
Balmer, A. F.... 	  .....Pennsylvania. 
v Barr, John W..................Pennsylvania. 
Barrett, W. C. ....... 	 ...... ......Illinois. 
Bateman, B. Rush, (M.D.)...New Jersey. 
Beale, Philip W...............Pennsylvania. 
Beatty, A. J... ...... 	 ............Maryland. 
Beaty, M.. . . 	 . . . 	 Indiana. 
Beaver, E. M. S. ... 	 Pennsylvania. 
.1 Bell, Edward H ...... 	 Pennsylvania. 
Benbow, W. E...............North Carolina. 
Benford, A. C 	 Pennsylvania. 
Bennet, Eben H............New Brunswick 
3erlin. James 0 	 ... Pennsylvania. 
Bigelow, B. A ........ .  	 Pennsylvania. 
Bitting, John A.............North Carolina. 
Black, Harry M ...... 	 -.Pennsylvania, 
Blackwood, J. M...... 	 .. 	  ...Ohio. 
Blackwood, Thomas. .... 	  .. ...Ohio. 
1.1 Bloomer, Augustus P. (M.D.)......Penna.• 
Bogman, C. H. (M.D.)..................Utah. 
V Boland, Richard W............Pennsylvania 
Bonnefil, J. B. Martin 	 ...Costa Rica. 
Borland, M. H. (A.B.) 	 Pennsylvania.  
Boucher, J. II. (M.D.)..................Iowa. 
Bowcock, J. M. (M.D.)....West Virginia. 
Boydston, W. J 	 .........West Virginia. 
Braddock, Richard S...........New Jersey. 
Bradford, T. Hewson 	 ...Pennsylvania. 
radley, Charles..............Pennsylvania. 
Brewster, Wm. Barton (M.D.).....Penna. 
Brinton, W. M 	 ...Pennsylvania. 
Bristol, E. L. M...................Michigan. 
Brock, Luther S..............West Virginia. 
Brooks, Floyd V ..... .........Pennsylvania. 
Brown, Charles C 	 Pennsylvania. 
Brown, Geo. C ..... ..................Missouri. 
Brown, Jas. M 
	
...Pennsylvania. 
Brubaker, A. P....... 	 ...Pennsylvania. 
Brundage, Frank 
Brunet, Jno. E. (M.D.)................Cuba. 
Buechler, Valerius............ Pennsylvania. 
Buker, B. R. (M.D.)..................Maine. 
Burns, Bernard ...... 	 —Pennsylvania. 
Burns, S........................Pennsylvania. 
Bush, Horace..................Pennsylvania. 
Butler, J. G 	 ......Tennessee. 
Cahall, Thomas V..................Delaware. 
Calhoun, A. J..................Pennsylvania. 
Callihan, 	 Pennsylvania. 
Campbell, J. A ...............West Virginia 
Campbell, W. C.... 
	
 .. ...Tennessee. 
Carberry, P. Joseph L 	 Pennsylvania. 
Carey, Ashbel... ..... .....................Ohio. 
arr, E. S............ ...... .........Tennessee. 
Carroll, John W....................Delaware. 
Carson, J. A. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Carter, D. D. (M.D.).......West Virginia. 
Ca terson, W. M 	 Pennsylvania. 
Chapman, G. H ..... ..................Georgia. 
Chase, Abner 	 -.Illinois. 
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Earley, C. R. (M.D.).........Pennsylvania. 
Eaton, Albert M..............Pennsylvania. 
Ebaugh, W. C. (M.D.).......Pennsylvania. 
Eck, Wm. H...................Pennsylvania. 
Edie, J. Orton . 
	
. Michigan. 
Eldred, Charles C..... ...... ..........Illinois. 
	
Ellinger, G. W   .Pennsylvania. 
Elliott, C. P. (M.D.).........Pennsylvania. 
Ellis, M. B 	 South Carolina. 
Ellwood, C. L ......... 	 ..... ..New York. 
Endicott, Geo. W...............New Jersey. 
Engel, Hugo.............. ..... .Pennsylvania. 
Estes, L. P. (M D.)..............Tennessee. 
Farrar, John N. (D.D.S.)......New York. 
Fenton, Thos. H ..... .........Pennsylvania. 
Finkbiner, S. S. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Fisher, Charles H. (M.D.) 	 California. 
Fisher, Frank 	 Pennsylvania. 
Fisher, H. A........ 	 Pennsylvania. 
Fisher, John F. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Fooks, John W.....................Delaware. 
Foster, W. C 	 . 	 Pennsylvania. 
Foulke, Samuel L 	  Pennsylvania. 
Fulton, A. J 	 .. 	 .Kansas 
Fulton, Henry 
French, Edward E...............New Jersey. 
Frey, J. W. Richards ..... ...Pennsylvania. 
Gailey, Calvin P..  	 ...California. 
Gale, George T...........................Ohio. 
Gallagher, Chas. A ..... ...Pennsylvania. 
Gardner, C. H. (M.D.)......Pennsylvania. 
Gardner, Samuel  	 ..Canada. 
Garrett, E. Frank............Pennsylvania. 
Gates, A. V...... ...... ...................Ohio. 
George, M. R..................Pennsylvania. 
Georgen, W. T........................Canada. 
Getz, H. L......................Pennsylvania. 
Gillespie, Robert (M.D.)....Penusylvania. 
Gilmore, A. P ...... 	 ..... ..Pennsylvania. 
Gladden, Geo......... ...... ...Pennsylvania. 
kGleason, Daniel F ..... ............New York. 
Godfrey, E. L. B................New Jersey. 
Goicouria, Antonio (A.B.)....Porto Rico. 
Goodman, E. E................Pennsylvania. 
Gordon, J. C...................Pennsylvania. 
Gorgas, S. R............. ..... .Pennsylvania. 
Goribar, Lewis G. 	 . . 	 Mexico. 
Grady, James B ........................Maine. 
Graham, Douglas (M.D.).Massachusetts. 
Gray, T. D...... ..... . ....... ...Pennsylvania. 
—Clark, Samuel M ..... 	 Pennsylvania. 
Cole, W. W. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Colley, H. G 	 Pennsylvania. 
—Cooper, Joseph M 	 Pennsylvania. 
—Coover, D. If ...... 	 Pennsylvania. 
Cope, George 
Couch, Leandrew J................Kentucky. 
Crandall, H. N. (M.D.) 	 Rhode 
Crandall, T. V. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Creasy, L. S. 	 . 	 Pennsylvania. 
Cresler, Alonzo, (M.D.) 	 Pennsylvania. 
—Cresler, John M 	 Pennsylvania. 
Criley, B II. (M.D.)....................Iowa. 
Crowell, Edgar ...... . . 	  . . .0hio. 
Cummings, J. B. (M.D.)........Tennessee. 
,...Cummings, Jos. J... ..... .....Pennsylvania. 
Cunningham, W. N...........Pennsylvania. 
—Darlington, W. L. 	 Pennsylvania. 
Davis, B. H. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Davis, Charles B. (D.D.S.) 	 Pennsylvauia. 
Davis, Hugh.. ...... 	 Pennsylvania. 
Davis, Joseph 
Davis, J. D. (A.B.) 	 Pennsylvania. 
Davis, Thomas E........  	 Pennsylvania. 
Davis, Wm. F... ...... ....... ...... Maryland. 
—Devise, Stephen S........................India. 
De Grofft, E. E 	 Pennsylvania. 
Derhamer, Wesley A 	 Pennsylvania. 
Denise, J. C. (M.D) ...............Nebraska. 
Devore, J. H.... ...... 	 Pennsylvania. 
Dickson, J. W 	 Pennsylvania. 
Dickson, Jr., S. H 	 ...Pennsylvania. 
Dillman, A. F. . 	 .... 	 Pennsylvania. 
Dillon, Edward.-- 	 ....Pennsylvania. 
—Dirickson, Edwin J.......... ..... Maryland. 
Donehoo, R. S.................Pennsylvania. 
Donnelley, Peter A...........Pennsylvania. 
...Duckett, James P...........South Carolina. 
Duff, Jno. Milton.............Pennsylvania. 
\Duffield, Harrison... ........ —Pennsylvania. 
Dulzaides, Richard............. ........ Cuba. 
Dunlap, J. Francis............Pennsylvania. 
Dunmire, G. B. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Duvall, Augustus W 	 Pennsylvania. 
Drake, C. M ............... .........Tennessee. 
Dwight, M. 	 York. 
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Graybill, K. P........ 
	
. ..... ...Virginia. 
\ Greene, W. H. (M.D.)......Pennsylvania. 
	
Gresham, W. F.. ..   ....... Georgia. 
Grissom, W. W. (M.D.) 
	
 . Missouri. 
\ Groff, Charles A ..................Maryland. 
Hall, Charles F. W................Maryland. 
Hall, C. H. H. (M.D.)._ ....... ....Illinois. 
Hall, H. M. (M.D.) 
	 Vermont. 
Hammond, T. W ..... .............Minnesota. 
\ Hancker, W. H. (M.D.) 
	 Pennsylvania. 
Hankins, Jno 	 Pennsylvania. 
Hardeman, Samuel...............Tennessee. 
Hare, Thomas Dabney............Arkansas. 
Hartman, Paul A 
	 Pennsylvania. 
Hays, R. M. (A.B.) ..... 	 Pennsylvania. 
\ Hays, R. T. D ..... ...............Mississippi. 
\ Hazlehurst, Samuel F 
	 Pennsylvania. 
' Hearn, Wm. T ....... ...............Delaware. 
Hearne, J. C. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Heinitsh, H. D 	
 .........South Carolina. 
Heulings, Jr., J. W. (M.D )....N. Jersey. 
Hildenbrand, Louis W.......Pennsylvania. 
Hill, Richard, J.. ..... 	 ..... .Minnesota. 
Hime, Elmore C. (M.D.)....Pennsylvania. 
Hines, E. P............... ...... Pennsylvania. 
Hinton, R. K. (M.D.) ..........Mississippi. 
Hogue, Davis A 	  .........Pennsylvania. 
Holbrook, Chas. N. (M.D.).Pennsylvania. 
Hollenback, Jacob S 	 ...Pennsylvania. 
Hoover, Albert M. (M.D 	 )..Pennsylvania. 
llosack, 
Hoskins, Percy C.............Pennsylvania. 
Hose, A. C ..... .....................Tennessee. 
Hottle, Edwin B..............Pennsylvania. 
\ Houseman, Wm. W ..... ......Pennsylvania. 
Hoyer, H. L ....... .................California. 
Hudgings, John Carter..........Tennessee. 
\ Humphrey, G. L..............Pennsylvania. 
Huber, Stiles......... 	  ...Pennsylvania. 
Hyer, Granger.....................New York. 
\ Ingram, Thomas D...........Pennsylvania. 
\ Ivius, George. 	 ...New Jersey. 
Jackson, John.................Pennsylvania. 
Jarrell, H. J 	 . 	 Texas. 
Jessop, Chas. J . 	 Pennsylvania. 
Johnston, A. W................Pennsylvania. 
Johnston, J. C.................Pennsylvania. 
Jones, G. M ........ ..................Alabama. 
Jones, Paul  
	
Maryland. 
Jones, Robert IV 	 Kentucky. 
Josselyn, Eli E. (M.D.)...Massachusetts. 
Kastner, Daniel (M.D.)....Pennsylvania. 
\ Keelor, Reinard S............Pennsylvania. 
Keggy, J. B ........ ............Pennsylvania. 
Keister, D 	 ..Pennsylvania. 
\Keller, F. B. . 
	
Pennsylvania. 
Kelley Edward B. P. (M.D)..New Jersey. 
Kelly, George M..............Pennsylvania. 
Kelley, Morris E ..... .........Pennsylvania. 
Kendall, John C. (A.B )......Connecticut. 
Kerr, John W..................Pennsylvania. 
King, Jno. W.....................Mississippi. 
Kinsey, Jacob S. (M.D.)............Illinois. 
Kirkhuff, A. Lewis... ..... ...Pennsylvania. 
Kistler, Jacob K. .. 	 ...Pennsylvania. 
Klingensmith, I. P...........Pennsylvania. 
Knight, Robert B ....... ......Pennsylvania. 
Koch, Josiah A ................Pennsylvania. 
Koogler, M. A. 
	
Ohio. 
Lamkin, S. R 
	 ...... 	 Texas. 
Latham, James C...... ....... Pennsylvania. 
Le Barre Amzie (M.D.)....Pennsylvania. 
Lebcher, Chester . .  	 ..Ohio. 
Leberknight, F. B.. ..... 	 Pennsylvania. 
Leidy, T. H. (M.D.)..,.......Pennsylvania. 
Leonard, W. L. (M.D.) 	  ..... ......Iowa. 
Lescher, G. C 	 Pennsylvania. 
Lewis, Eugene R...................Missouri. 
\ Lindley, Samuel H...............Minnesota. 
\ Lippincott, J. A. (M.D.) 	 Nova Scotia. 
Lockwood, John S 	 ...... Illinois. 
\ Loder, Percival E............Pennsylvania. 
Loeling, G......... 	 Pennsylvania. 
Love, J. S. (M.D.).......... ...... ......Iowa. 
Mahan, John M ..... ......... 	 Arkansas. 
Mahon, A. Gibson..................Virginia. 
Maclay, A. I ...... ............ 	 ...Illinois. 
Malcom, J. 0................. 	 Delaware. 
\ Mann, Chas. 
Marshall, Saud.. D. (M.D.).Pennsylvania. 
Marshall, Samuel P..........Pennsylvania. 
Martin, Joseph......... ....... Pennsylvania. 
Mathews, Adrian... ....... ...Pennsylvania. 
Mattoon, E. A.......... ........ ...New York. 
Manger, Elam B ..... .........Pennsylvania. 
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McAlarney, W. M. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
McCarthy, H. C 	 Pennsylvania. 
McConaughy, J. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
McOonaughy, Robert... 	 Pennsylvania. 
\ McConnell, John B 	 Pennsylvania. 
McConnell, W. G... 	 South Carolina. 
McCormick, Horace G 	 Pennsylvania. 
• McCobh, S. A 	 Pennsylvania. 
McCrystle, John 	 Pennsylvania. 
McCullough, A. H. (A.B.) 	 Pennsylvania. 
McCune, D. Clay 	 Pennsylvania. 
McDonald, Charles D ........ ......Georgia. 
\McFadden, Wm., Jr 	 Pennsylvania. 
McGee, Dennis J 	 Pennsylvania. 
McGuigan, I. J. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
McKennon, A. M..................Arkansas. 
McLaughlin, A. J. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
McLennan, Alexander...........Tennessee. 
McNeil, G. W 	 Pennsylvania. 
McNeill, H...................South Carolina. 
Merritt, David (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Merritt, D. (M.D.)... .......... ...Kentucky. 
Meyer, L. George 	 Pennsylvania. 
Miller, D. Rentch 	 Pennsylvania. 
Miller, J. Edwin (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Miller, M. L............... 	 ...Maryland. 
Miles, C. A.....................Pennsylvania. 
Mitchell, Taylor S.................Delaware. 
Moffett, Robert H ...... ......Pennsylvania. 
Moffet, Wm 	  .. 	 ...Pennsylvania. 
\ Montgomery, Edward E................Ohio. 
Moore, W. J...... ........ .........New York. 
Mott, E. K. (M.D.)..... ...... Pennsylvania. 
\ Mullen, E. A 	 . . 	 .Pennsylvania. 
Mullen, Henry (M.D.)......Pennsylvania. 
Mullen, Thomas J. (M.D.).Pennsylvania. 
	
Murphy, Arthur D   ...Russia. 
Murray, J. Monro... ..... ....Pennsylvania. 
Murray, Robert D. (M.D.) 	 Florida. 
Musser, Harry E.. ..... ......Pennsylvania. 
Mutchler, J. Pace............Pennsylvania. 
Myers, Alfred .................Pennsylvania. 
Myers, Isaac N 	 ...............Indiana. 
Neely, James W 	 Pennsylvania. 
Neff, Joseph S 	 Pennsylvania. 
Nevins, J. C....... ....... 	 Pennsylvania. 
Nicholls, B. Frank.........South Carolina. 
Nipple, H. M. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
North, James.....................New Jeisey. 
O'Connor, Harry R ..... ......Pennsylvania. 
Oellig, John B 	 ............Pennsylvania. 
Onan, Dennis (M 	 D.).............Kentucky. 
Owen, A. M. (M.D.)............U. S. Navy. 
Painter, Wm. P...............Pennsylvania. 
Parish, A... . 
	 ..... 
	 New York. 
Parker, Gilbert L. ... 
	 Pennsylvania. 
"Parks, Edward L............Massachusetts. 
Parry, George 
Partridge, Conrad L ...... ...Pennsylvania. 
\ Patterson, Howard 
	 Pennsylvania. 
Percy, H. T. (M.D.) 
	 ......U. S. Navy. 
Perry, Heat M. (M D.) 
	 South Carolina. 
Piper, Milton A. (M.D.)....Pennsylvania. 
Plana, G. Machado .....................Cuba. 
Pope, D. S........... ...... 
	 South Carolina. 
Pope, James W....... 
	
 ..Pennsylvania. 
Potter, Thompson E...............Missouri. 
Powell, Wm. S 	 ..... ..........Ohio. 
Pratt, D. Leonard............Pennsylvania. 
1Pursel, W. W..................Pennsylvania. 
Quigg, R. M. ..................Pennsylvania. 
Bailey, Irvin 	 Kentucky. 
Ramsey, R. W.................Pennsylvania. 
Randle, John S. (M.D.).....Pennsylvania. 
\Randle, Charles C...............Mississippi. 
Read, Josephus D..............Nova Scotia. 
• Reed, G. K ............. ....... .Pennsylvania. 
Reese, L ... 
	 Pennsylvania. 
\Reeser, T. H.......... ...... 
	 Pennsylvania. 
\ Register, H. C. (D.D S.) 
	 Pennsylvania. 
Reilly, Philip 	 Pennsylvania. 
Reynolds, George W. IV.......New Jersey. 
Rich, J. Bartlett (A.M ) 
	 Pennsylvania. 
Riggs, W. Judson (M.D.) 
	 Pennsylvania. 
Ritchie, M. M ..... 	 Pennsylvania. 
\ Ritter, J. Ellis 	 Pennsylvania. 
Ritzman, Daniel C. 	
 ...Pennsylvania. 
Riney, P. M. (M.D.)  	 . Virginia. 
Roberts, John B.. ... 	 Pennsylvania. 
Robertson, J. M 
	 .Kentucky. 
\ Robinson, Geo. B...............Connecticut. 
Robison, J. E.....................Mississippi. 
Ronaldson, W. D. (M.D.)...Pennsylvania. 
Ross, Frank Marcellus....... ..... ...Maine. 
Rowland, Francis F. (M.D.)Pennsylvania. 
Royer, Daniel 
	 ...... ...Pennsylvania. 
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Runkle, W. V..................Pennsylvania. 
Ryan, Charles (M.D.).......Pennsylvania. 
Rynard, J. A. (M.D.).......Pennsylvania. 
Sampsell, David S., Jr..... ...... ...... Ohio. 
Sargent, J. H ..... .........New Hampshire. 
X Sayles, Charles E.................New York. 
Schmidt, Henry...............Pennsylvania. 
Schooley, A. W. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Scott, Thomas M 	 Pennsylvania. 
Schultz, David L 	 Pennsylvania. 
1 Seeds, Richard (M.D.) 
	 Scotland. 
Seibert, John P...............Pennsylvania. 
Seyfert, Theo. H. (M.D.)...Pennsylvania. 
Shaner, Seth..............................Ohio. 
Sharp, F. A. (M.D.) 	 ...Pennsylvania. 
N Shimwell, Benjamin T.......Pennsylvania. 
,Shoemaker, Jno. V. (A.B.)Pennsylvania. 
Shoyer, Charles C. (M.D.)... --Kansas. 
Sibbald, John..................Pennsylvania. 
Sill, T. M ..... ..................Pennsylvania. 
\Silliman, James E. (A.B.)..Pennsylvania. 
Silvara, Joseph W............Pennsylvania. 
Simsohn, Joseph Samuel..........Germany. 
Skilling, M. J. (M.D.).......Pennsylvania. 
Small, John A... ..... 	 North Carolina. 
Smith, H. J 	 ...............Pennsylvania. 
\ Smith, Joseph E.... 	  ... ....New York. 
Smith, Lew. T . 	 .. 	 Pennsylvania. 
Smith, W. L. (A.B.) 	 Pennsylvania. 
X Snow, E. E....................Massachusetts. 
Sorrell, R. P..........................Georgia. 
Sowash, M... ...... 	 Pennsylvania. 
Spalding, A. Eugene ..... .........Michigan. 
Spangler, Jacob R 	 ...Pennsylvania. 
Staub, Frank N...............Pennsylvania. 
Stees, John I..................Pennsylvania. 
Stehley, M. L 	 ............Pennsylvania. 
	
Stewart, D. D   ... Pennsylvania. 
\ Stockham, A. S. (M.D.)....Pennsylvania. 
Stokes, John R................Pennsylvania. 
Stone, Edw. R. (M.D.)......Pennsylvania. 
Stone, Frank M 	 .........Pennsylvania. 
Stowell, Edward L...................Illinois. 
Strawn, Joseph (M.D.)......Pennsylvania. 
Strickler, A. W. (111.D.)....Pennsylvania. 
Strong, Charles D...................Georgia. 
a'Stubbs, D. Alfred.............Pennsylvania. 
Stilling, Harry F.............Pennsylvania. 
Sullivan, 0. H. 	 ........ .........Indiana.  
Swartz, George N.............Pennsylvania. 
Sweier, W. A..................Pennsylvania. 
Swett, Atwell W. (M.D.) ....... ......Maine. 
Swift, D. D. (M. D.)... ...... Pennsylvania. 
Taggart, Horace D. .....................Ohio. 
Talmage, Edwin S..... ....... Pennsylvania. 
Tappan, Benjamin ( M. D. ) ............ Ohi o. 
Taylor, F. L. 	 . 	 ..Tennessee. 
Taylor, Thompson J 	 . ....Kentucky. 
Taylor, W. S...................Pennsylvania. 
Temple, J. D. W...................Maryland. 
Thieson, Carl E. C 
	 Pennsylvania. 
Thomas, G, L. (M.D.) ... - 
	 Pennsylvania. 
Thompson, Charles M.. 
	 ......England. 
Thompson, K. (M.D.)......North Carolina. 
1Tindal, Caleb C 
	 Delaware. 
Tolson, B. F. (M.D.).........Pennsylvania. 
Town, Edwin C. (M.D.).:-Pennsylvania. 
Turner, Henry H. (M.D.) 
	 Arkansas. 
Uhler, T. M....................Pennsylvania. 
Vallette, E. F. (M.D.) ... -.Pennsylvania. 
X Van Valzah, W. W 	 ......Pennsylvania. 
Venn, John Francis F.......Pennsylvania. 
Waldron, George F 	  ..Pennsylvania. 
Wallace, J. E. (M.D.) ..................Ohio. 
Walrond, Benjamin............Nova Scotia. 
Watson, Samuel...............Pennsylvania. 
Weaver, A. S..................Pennsylvania. 
\ Weaver, Elijah (M.D.)......Pennsylvania. 
Webb, C. C........ 	 ............Arkansas. 
Wedge, Dudley 0......... ...... --Illinois. 
Weddle, 0. S..................Pennsylvania. 
Weir, Frank L 	
 ... 	 Rhode Island. 
Wentz, Thomas H............Pennsylvania. 
West, G. W ..... 	 ............. .........Ohio. 
West, S. L. (M.D.)................Delaware. 
West, W. L 	 .... ....West Virginia. 
	
Wharton, R. S   ......Pennsylvania. 
Wheeler, H. C 
	 .....New York. 
White, T. L... 	
 .....Pennsylvania. 
Whitmer, B. F. (M.D.)......Pennsylvania. 
Wiley, Eugene (M.D.) .....Pennsylvania. 
Willetts, Theodore L 	 ...Pennsylvania. 
Williamson, Jr., Jesse (M.D.).. ..... Penna. 
Wilson, C. M. (M.D.).. 
	 Pennsylvania. 
Wilson, H. M...................Pennsylvania. 
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Wilson, Jeff. II................Pennsylvania. 
Wilson, N. M. (M.D.) .......Pennsylvania. 
Wilson, T. D. M......... ..... •Pennsylvania. 
Wingerd, C. Z..................Pennsylvania. 
Womer, H. F .......... .........Pennsylvania. 
Wood, G. G. (M.D.) .........Pennsylvania. 
Woods, George H.............Pennsylvania. 
Woodside, John Steuart. ...Pennsylvania. 
Woolsey, William F. (M.D.) Pennsylvania. 
Wright, E. W. 	 .Pennsylvania 
Young, A. G. ..................Pennsylvania. 
Young, Robert W............Pennsylvania. 
Young, Thomas J. ..................Virginia. 
Young, W. A (A.B.) .........Mississippi. 
Ziegler, C. R 	 .............Ohio.  
RECAPITULATION. 
Pennsylvania .......... ............ ..... 	 283 3 
Ohio. 	 . 	 . 	 .... Nova Scotia 	 . 	 . 	 . 3 
Tennessee. 	 . . 	 11 Rhode Island 	 ..... ................... 2 
New York .. 	 . . 	 11 Connecticut ............ ..................... 2 
11 Kansas.... 	 .. 	 .... 2 
New Jersey...... 
	  . ... 	 10 United States 	 Navy...................... 2 
Maryland ..... 8 2 
Delaware.. 	 .... . 8 2 
South Carolina ..... ........................ 8 Vermont...... 	 .. 1 
Kentucky 	 .. 	 . . 	 . 	 7 Alabama . . . 	 . 	 . 1 
West Virginia 6 Florida 	  1 
6 New Hampshire.. 	 . 	 . 
Georgia 	  . 	 5 Nebraska........ ..... 	 ...... ............. 1 
Missouri... 	 ....... 	 .. 	 ..... 5 Utah ......... 	  1 
Arkansas.. . 	 . . 	 5 Costa Rica .. 	 . 1 
4 India 	  1 
4 Russia. 	 .. 	 . 	 . 1 
Iowa . . 4 Scotland.................................... 1 
Maine. 4 Germany 	 . 1 
Massachusetts 	 . . 	 4 England 	 . 1 
4 1 
Minnesota. ...... ........................... 3 Mexico.. 
	 ••• 	 ••• 1 
Texas 	 . 3 
3 
3 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE. 
SUMMER COURSE OF LECTURES. 
THE SUMMER COURSE OF LECTURES in this College will begin on Monday, March 30, 
1874, and continue until June 20th. 
A Preliminary Course on different subjects by the Summer School Faculty will 
be delivered, free of charge, iu the Autumn, commencing on the 7th of September, 
and ending on the 3d of October. 
The Clinical Department of the Course will be illustrated at the College, Wills 
Hospital, and the Philadelphia and Pennsylvania Hospitals, by members of the 
Association, during their terms of service at these Institutions. 
The Course will be strictly practical, embracing important specialties in Medi-
cine and Surgery, with extensive Clinical Illustrations. 
The Lectureships are constituted as follows :— 
Clinical Surgery . 	 . 
Medical Jurisprudence and Toxicology 
Materia Medica and Therapeutics 
Alimentation in Health and Disease 
Clinical Medicine 	 . 	 . 
Visceral and Surgical Anatomy . 
Operative Surgery 	 . 
Ophthalmic and Aural Surgery . 
. Professor Gnoss. 
• Professor RAND. 
. Professor BIDDLE. 
. Professor MEIGS. 
. Professor DA COSTA. 
• Dr. W. H. PANCOAST. 
. Dr. J. H. BRINTON. 
Drs. R. J. LEVIS and 
t WILLIAM THOMSON. 
. Dr. F. F. MAURY. 
. Dr. W. W. KEEN. 
. Dr. J. SOLIS COHEN. 
. Dr. F. H. GETCHELL. 
. Dr. J. ENEU LOUGHLIN. 
. Dr. R. M. TOWNSEND. 
Venereal and Cutaneous Diseases 
Pathological Anatomy 	 . 	 . 
Laryngoscopy and Diseases of the Throat . 
Clinical Midwifery with Cases . 	 . 	 . 
Chemistry and Pathology of the Urine and Blood 
Minor Surgery . 	 . 
The General Introductory to the Course will be delivered by Dr. Ralph M. Town-
send, on Monday, March 30th, at 12 M. 
Matriculates of the College will be entitled to attend the entire Course on payment 
of a Registration fee of $5. Non-Matriculates will pay in addition $35, which will 
be deducted from the fees of the Winter Course, when the tickets for that Course 
are issued. 
For further information apply at the College, or at No. 1218 Walnut Street. 
F. F. MAURY, 
Secretary of the Summer Association. 
PHILADELPHIA, January 21, 1874. 


